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Water Heteropters and Coleopters of Minorca.- 161 samples have been collected in 66 localities on 
the island for four years, obtaining 18 species of Heteroptera (three first mentions for Minorca), 
and 62 of Coleoptera, (27 first mentions for the island). The new species for the Balearic Islands 
are: Heteroptera, Notonecta viridis; Coleoptera, Hydrovatus (V.) clypealis, Copelatus haemorroi- 
clalis, Hydaticus (G.) leander, Ochthebius (C.) heeri, 0. (B. )  pilosus, Helophorus (M.)  maritimus, 
H. s. str. minutus, H.A. brevipalpis, Berosus signaticollis, Cymbiodyta marginella and Helochares 
livornicus. Some ecological remarks are also given. 
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Los insectos acuáticos de Menorca han sido 
estudiados tradicionalmente junto con los de 
otros biotopos. La mayoría del material cata- 
logado procede de CARDONA (1872, 1875, 
1878), VILLARRUBIA & ESPANOL (1933) y 
NIESER & MONTES (1984). Otros trabajos que 
incluyen citas referidas a Menorca son los de 
TENEMBAUM (1915), LA FUENTE (1918-35) y 
COMPTE (1968) que recogen información pre- 
via y aportan pocas adiciones nuevas. 
Este catálogo es la exposición del material 
recogido con el fin de realizar un estudio de 
los insectos acuáticos de Menorca y su objeto 
es puramente faunístico. Se pretende realizar 
una primera revisión de los Heterópteros y 
Coleópteros acuáticos de la isla al mismo 
tiempo que indicar los lugares de captura de 
cada especie. 
Se han realizado muestreos de diferentes zo- 
nas de la isla desde 1983-hasta 1987; la distri- 
bución de los 66 puntos estudiados se presen- 
ta en la figura 1. Se han muestreado la totali- 
dad de posibles biotopos durante diversas 
épocas del año. 
Cada una de las cuencas hidrográficas ha 
sido denominada por un número de localiza- 
ción, distinguiéndose cada uno de los puntos 
de muestreo mediante un segundo número 
reseñado entre paréntesis. Para los prados 
inundados, charcas y algibes se ha seguido la 
notación que se presenta en la figura 1. Gene- 
ralmente estos biotopos llevan un número de 
localización propio, pero también hay casos 
en que se designan por el de la cuenca en que 
están integrados. 
El número de visitas que se han hecho a 
cada una de las localidades de muestreo se re- 
seña en la tabla 1. 
La recogida de muestras se realizó de un 
modo aleatorio, usándose una red de plástico 
o de metal de 1 mm de luz o una cubeta de la 
que se habían extraído los ejemplares previa- 
mente obtenidos mediante la inclusión de ve- 
getación acuática. Muchos ejemplares fueron 
cazados tras detección visual bajo piedras o 
entre la vegetación acuática. 
Para la determinación del material se han 
utilizado básicamente las obras de RICHOUX 
(1982), PIRISINU (1981) y FRANCISCOLO 
(1979) para coleópteros, y la de TAMANINI 
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Tabla 1. Localidades de muestreo. 
Sarnple localities. 
Estanque de "Sant Joan". 
Torrente de "Es Gorg". Junto a los gallineros. 
Idem. Junto predio de "Sant Joan". 
Idem. "Biniai". 
Torrente de "Es Mortar". 
Charca ctra. "Sa Mesquida". 
Torrente de "Sa Mesquida". 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Torrente de "Mila". "Binillautí". 
"Prat de sVAlbufera des Grao". 
"Sa Boval". Junto al Prat. 
Torrentede"EsPuntarr6". Ctra. FornellsKm 6 
Ctra "Favaritx" Km 2 
Charca "Tres Jurats". 
"Prat de Morella". 
Charcas de "Favaritx". 
Torrentede "Capifort". 
"Prat d'Addaia". 
Torrente de "Addaia". Parte baja. 
Charca de "Santa Catalina". 
"Clot des Guix". 
Torrente de "Son Saura del Nord". Parte baia. 
17-01 Marismas de "Son Saura del Nord". "S'~lb;fera" 
18 "Cala Pudent". 
19-01 "Salines de Fornells". 
19(1) Torrente de las Salinas de Fornells. 
21(1) Torrentede "Tirant". Parte baja. 
21(2) Idem. "Estancia d'en Magister". 
21(3) Idem. "Rafal Roig". Ctra. de CiutadellaKm23. 
21-01 "Lluriach". 
22(1) Torrente de "Binimel,la". Parte baja. 
Idem. "SAlairó". 
Torrente de "Ets Alocs". 
25(1) Torrente de "La Vall". Parte baja ("Algaiarens"). 
25(2) Idem. Bajo puente "Sacantina". 
25(3) Idem. "Sa Font Santa". 
25-03 Abrevaderos "Alfurinet". 
26-04 "Sa Bassa Verda d'Algaiarensn. 
27-04 Charcasde "Son Toni Martí". 
"Son Savra del Sur" 
"Macarella". 
30(1) "Torrent d'AlgendarV. Parte baja. "Son Mestres". 
30(2) Idem. "SaFont des Barranc". 
Idem. "Santa María". 
30(3) 4) Idem. "EsMolíde Baix". 
30(5) Idem. "Es Molí de Dalt". 
Ctra. de Ciutadella Km 31. "Son Pons". 
30(6) 7  Torrente de Sta. Águeda. Camíde "Son~rmit&". 
Torrente de "Trebalujer". Parte baja. 
31(1) (2) Idem. Bifurcación con "Son Fideu". 
31(3) Idem. Zona fuente. 
31(4) Torrente de "Son Granot". Ferreries. 
31-03 Abrevaderos Barranco Trebalujer. 
33(1) Torrente de "Atalis". 
33(2) Torrente de "Rafal Fort". 
33-01 Marismasde "SonBou". 
33-02 Golasdelasmarismasde "SonBou". 
33-03 Acequias de "Ses Canessies". 
34(2) Idem. Crtra. Ciutadella Km 16. 
Idem. Crtra. EsMitjorn. 
"Es Canutells". 
36-04 Charcas "Es Canutells". 
37-03 Estanque "Torret". 
39 "Binibeca". 
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Fig. 1. Distribución de los puntos de muestreo: o Torrentes; O Zonas pantanosas (-01); A Abrevaderos y estan- 
ques artificiales sin vegetación (-03); O Charcas naturales y artificiales con vegetación (-04). 
Distributiori of sampling localities: o Torrents; O Swampy areas; ADrinking throughs and ponds without ve- 
getation; O Natural or artificial ponds with vegetation. 
(1979) para heterópteros; otros trabajos utili- Las ninfas se indican mediante una "n" y las 
zados son los de OLMI (1976), GUIGNOT larvas mediante una "1". Para cada cita se in- 
(1947), POISSON (1957), MURILLO (1985) y dica el código de la localidad, fecha de reco- 
GENTILI & CHIESA (1975). lección y número de individuos. 
Si no se menciona lo contrario, las espe- 
cies han sido citadas en Baleares por NIEVES 
RESULTADOS & MONTES (1984), TENENBAUM (1915) y LA 
FUENTE (1918-35). 
Se exponen a continuación las especies halla- 
das, su distribución geográfica y las citas pre- 
vias en las Islas Baleares. El número de mues- Heteroptera 
treos realizados es de 161 recogiéndose 18 es- O.  Gerromorpha 
pecies confirmadas de heterópteros y 62 de Fam. Mesoveliidae 
coleópteros acuáticos. 
Salvo en los casos de absoluta seguridad Mesovelia vittig&a Horvath 
las citas corresponden a individuos adultos. Etiópico-mediterránea. Menorca: NIESER & 
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Fam. Hydrometridae 
Hydrometra stagnorum (Linn.) 
Euromediterránea. Menorca: VILLARRUBIA 
& ESPAÑOL (1933), MARGALEF (1952), 
COMPTE (1968), NIESER & MONTES (1984). 
04(1), 23-111-86 (2); 09-04, 16-IV-84 (4); 
17(1), 16-IV-84 (2); 25(2), 8-IV-84 (2); 30(2), 
10-IV-84 (1); 30(4), 10-IV-84 (2); 30(7), 13- 
IV-84 (2), 11-VIII-86 (1); 31(1), 23-IV-84 (1); 
34(3), 15-V-84 (2). 
Fam. Veliidae 
Microvelia pygmea (Dufour) 
Euromediterránea. Mallorca; Menorca: NIE- 
SER & MONTES (1984). 
28(2), 23-VII-86 (2); 33-01, 10-IV-86 (1). 
Velia caprai caprai Tamanini. 
Euromediterránea. Mallorca, Menorca: VI- 
LLARRUBIA & ESPANOL (1933). 
27-04, 15-V-84 (ln.); 30(5), 21-V-85 (1). 
Fam. Gerridae 
Gerris (Aquarius) najas (De Geer) 
Euromediterránea. Mallorca; Menorca: RA- 
MIS (1814), COMPTE (1968). 
01-03, 4-VIII-83 ( l ) ,  3-VII-83 (4), 25-XI- 
85 (1) ; 30(5), 27-VII-85 (2), 25-VIII-85 (6). 
Abunda generalmente en acumulaciones 
permanentes de agua, como albercas y re- 
mansos del Torrente de Algendar. 
Gerris (Gerris) thoracicus Schummel 
Mediterráneo eurosibérica. Mallorca, Me- 
norca: NIESER & MONTES (1984). 
01(1), 4-VIII-83 (l) ,  8-111-84 (1); 03-04, 
28-IV-85 (3); 04(1), 28-IV-85 (1) (4n.); 04(4), 
17-V-84 (2) (3n.); 08(4), 21-IV-84 (1); 14-01, 
9-IV-84 (1); 14(1), 9-IV-84 (1); 21(1), 13-IV- 
84 (1); 25(1), 8-IV-84 (1); 30(5), 25-VIII-85 
(1); 31(1), 9-VIII-86 (1). 
Se encuentra en torrentes, incluso tempo- 
rales, puesto que su ciclo vital es más rápido 
que el de la especie anterior. En  ningún caso 
asociado a acumulaciones artificiales de 
agua. 
O. Nepomorpha 
Fam. Nepidae 
Nepa cinerea cinerea Linn. 
Mediterráneo eurosibérico centroasiática. 
Mallorca, Menorca: VILLARRUBIA & ESPA- 
ÑOL (1933), COMPTE (1968). 
01(1), 8-111-84 (ln.), 15-VI-85 (1); 01(3), 
26-111-84 (1) (2n.); 04(1), 23-111-86 (2n.), 7- 
IV-86 (3n.); 04(4), 17-V-84 (6n.); 08(2), 22- 
IV-84 (2n.); 08(4), 21-IV-84 (2n.); 13(1), 1- 
V-85 (2n.); 21(3), 15-V-84 (ln.); 30(6), 3-IV- 
84 (ln.); 33-01, 10-IV-86 (1). 
Se encuentra tanto en torrentes tempora- 
les como permanentes; así como en marismas 
costeras. Algunos ejemplares han sido halla- 
dos entre el fango de torrentes a punto de de- 
secación. Parece que su ciclo biológico dura 
más de un año, puesto que se han recogido 
muestras con ejemplares en muy diverso esta- 
do de desarrollo. 
Fam. Naucoridae 
Naucoris maculatus angustior Lethierry 
Atlántico Mediterránaeo occidental. Menor- 
ca: RIBES (1978). 
25(1), 5-IV-85 (2); 25(2), 8-IV-84 (1); 33- 
01, 16-11-85 (3), 22-IX-85 (l) ,  10-IV-86 (2), 
14-11-87 (1). 
Por lo que a estos hallazgos se refiere se 
trata de una especie halófila. Se la encuentra 
en estado adulto durante gran parte del año. 
Fam. Notonectidae 
Notonecta maculata Fabr. 
Euromediterránea. Menorca: SAUNDERS 
(1901), COMPTE (1968), NIESER & MONTES 
(1984). 
01-03, 4-VIII-83 (2), 3-VII-84 (7) (Sn.), 
13-VII-84 (12); 01(1), 13-VII-84 (ln.), 20-IV- 
84 (20n.), 15-VI-85 (1) (3n.), 6-XI-85 (1); 03- 
04, 12-IV-84 (1); 08(2), 22-IV-84 (l ln.);  15- 
03, 4-VIII-84 (5); 24(1), 13-IV-84 (51.); 27- 
04, 15-V-84 (2n.); 30(5), 25-VIII-85 (l) ,  3- 
XI-85 (2); 31-03,23-IV-84 (Ion.); 37-03,2-X- 
83 (2),20-VI-84 (4n.), 27-VI-84 (2). 
Se encuentran adultos desde junio hasta 
noviembre. En  verano migra a zonas del inte- 
rior con gran caudal de agua y en otoño se di- 
funde por toda la isla, encontrándose ninfas a 
partir del mes de abril en gran cantidad de lo- 
calidades, todas ellas con aguas de baja salini- 
dad. 
Notonecta viridis viridis Delcourt 
Oeste de Europa y norte de África. Nueva en 
Baleares. 
03-04, 5-XI-85 ( l ) ,  26-XII-85 (4); 09-04, 
15-X-85 (1); 16-04,6-X-85 (3). 
Anisops sardea Herrich-Schaffer 
Mediterráneo, África, Asia Menor hasta la 
India. Menorca: NIESER & MONTES (1984). 
01-03,4-VIII-83 (5), 3-VII-84 (7), 13-VII- 
84 (5); 02(1), 17-V-84 (1); 03-04, 12-IV-84 
(1), 5x1144  (2); 04(1), 5x1144  (2); 08-01, 
27-XII-85 (1); 08(1), 27-XII-85 (4); 09-04,15- 
X-85 (40); 11-01, 31-VII-85 (25) (15n.); 14- 
01, 4-X-83 (8n.); 15-03,4-VIII-84 (3); 16-04, 
6-X-85 (1); 17-01, 16-IV-84 (23), 31-VII-85 
(25) (14n.); 21-01, 26-IV-86 (5n.); 22(2), 26- 
IV-86 (3n.); 25-03, 8-IV-84 (2); 30(7), 11- 
VIII-86 (4) (1511.); 37-01,2-X-83 (2n.). 
Vive en aguas estancadas del norte de la 
isla en grandes poblaciones; ocasionalmente 
ocupa receptáculos artificiales. Tolera am- 
plios márgenes de salinidad. Posiblemente 
posee dos generaciones anuales durante el 
período veranolotoño. 
Fam. Pleidae 
Plea minutissima Leach 
Paleártica. Menorca: VILLARRUBIA & ESPA- 
ÑOL (1933), NIESER & MONTES (1984). 
01(1), 26-111-84 (2), 15-VI-85 (40), 25-IX- 
85 (4); 01(3), 26-111-84 (6); 03-04, 12-IV-84 
(2), 22-V-84 ( l ) ,  5-XII-84 (2), 5-XI-85 (lo), 
26-XII-85 (6); 04(1), 5x1144  (10); 08-01, 3- 
11-85 (1); 08(2), 22-IV-84 (1); 08(4), 21-IV-84 
(15); 09-04, 16-IV-84 (l) ,  15-X-85 (40) (2n.), 
6-XI-85 (25); 11-01,4-X-83 (4), 21-IV-84 (3); 
14(1), 6-XI-86 (1) (ln.); 16-04,24-IV-84 (45); 
17(1), 16-IV-84 (1); 17-01, 16-IV-84 (1); 
24(1), 13-V-84 (S), 11-VIII-86 (100) (50n.); 
25(1), 5-IV-85 (4); 26-04, 8-IV-84 ( l ) ,  19-IV- 
86 (3); 30(7), 13-IV-84 ( l ) ,  11-VIII-86 (5) 
(3n.); 33-01, 10-IV-86 ( l ) ,  18-IX-86 ( l ) ,  14- 
11-87 (1). 
Muy abundante en las cubetas con vegeta- 
ción del norte de la isla, no se encuentra gene- 
ralmente en el sur. Adultos casi todo el año. 
Fam. Corixidae 
Corixa affinis Leach 
Atlántico mediterránea. Menorca: RAMIS 
(1814), ESPANOL (1935), NIESER & MONTES 
(1984). 
01-03, 4-VIII-83 ( l ) ,  3-VII-84 (2), 13-VII- 
84 (8); 01(1), 8-111-84 (l) ,  20-IV-84 (3); 01(3), 
26-111-84 (1); 03-04, 12-IV-84 (8), 5-XII-84 
(l) ,  5-XI-85 ( l ) ,  7-IV-86 (1); 04(1), 5-XII-84 
(14), 5-XII-85 (6n.), 27-111-85 (5) (3n.), 28- 
IV-85 (1) (Sn.), 7-IV-86 (1); 04(2), 6-XI-85 
(1); 04(4), 17-V-84 (6); 08-01,5-IV-84 (8), 27- 
XII-85 (1); 08(1), 4-V-85 (2), 27-XII-85 (1); 
08(2), 22-IV-84 (2); 09-04,6-XI-85 (8); 11-01, 
31-VII-85 (17); 14(1), 6-XI-86 (1); 16-04, 6- 
X-85 (16); 17-01, 31-VII-85 (12); 19-01, 13- 
111-84 (1); 21-01,26-IV-86 (16) (62n.); 21(2), 
13-IV-84 (1); 22(2), 26-IV-86 (5); 25(3), 8- 
IV-84 (1); 27-04, 15-V-84 (3 ) ,  5-V-85 (l) ,  27- 
IV-86 (1); 30(5), 25-VIII-85 (8); 30(6), 3-IV- 
84 (1); 30(7), 13-IV-84 (l) ,  11-VIII-86 (10). 
Muy común en toda la isla; parece que se 
desarrolla preferentemente en prados inun- 
dados y zonas caudalosas de torrentes, pero 
en verano invade cualquier tipo de masa de 
agua. Dado que se han encontrado poblacio- 
nes mixtas de ninfas e imagos, parece tener 
dos generaciones; en la primera aparecen los 
adultos en los meses de abril y mayo, y en la 
segunda en noviembre y diciembre. 
Corixa panzeri (Fieber) 
Europea. Menorca: RODR~GUEZ FEMENIAS 
(1887), BOL~VAR & CHICOTE (1879), NIESER 
& MONTES (1984). 
01-03, 3-VII-84 (2), 13-VII-84 (2); 01(1), 
15-VI-85 (1); 09-04, 15-X-85 (30), 6-XI-85 
(3); 16-04, 6-X-85 (15); 17-01, 31-VII-85 (6); 
30(7), 11-VIII-86 (7). 
Se han encontrado poblaciones importan- 
tes en Tres Jurats y Clot des Guix, en los otros 
lugares es mucho más escasa. 
Parasigara perdubia (Rey) 
Mediterránea. Menorca: RODR~GUEZ FEME- 
NIAS (1887), BOL~VAR & CHICOTE (1879), ES- 
PANOL (1935), NIESER & MONTES (1984). 
22(2), 13-IV-84 (1); 30(3), 10-IV-84 (2); 
30(4), 10-IV-84 (1) 
Distribución muy localizada en la isla. 
Sigara lateralis (Leach) 
Paleártico etiópica. Menorca: NIESER' & 
MONTES (1984). 
01-03, 3-VII-84 (l) ,  13-VII-84 (3); 03-04, 
22-V-84 (1); 08-01,4-V-85 (l), 27-IV-86 (6); 
08(4); 21-IV-84 (3); 09-04, 16-IV-84 (l), 15- 
X-85 (l) ,  6-XI-85 (8); 11-01,6-111-84 (2), 21- 
IV-84 (1) (75n.), 31-VII-85 (35) (ln.); 14-01, 
4-X-83 (1) ,6-XI-86 (1) ; 15-03,4-VIII-84 (30) ; 
17-01, 31-VII-85 (33) (ln.); 25(3), 8-IV-84 
(1); 26-04, 19-IV-86 (1); 27-04, 15'-V-84 (10) 
(7n.), 5-V-85 (8), 27-IV-86 (1); 30(7), 11- 
VIII-86 (3). 
Presente tanto en el interior como en la 
periferia de la isla, parece ser que prefiere las 
zonas con menor salinidad en las cuales S. se- 
lecta y S. stagnalis no son significativas. 
Stigara stagnalis (Leach) 
Atlántico mediterránea. Mallorca; nueva en 
Menorca. 
01-03, 13-VII-84 (1); 08-01, 5-IV-84 (lo), 
3-11-85 (3); 08(1), 27-VI-84 (7), 27-XII-85 
(1); 17-01,31-VII-85 (2); 21(1), 13-IV-84 (1); 
33-02,28-VII-86 (15). 
Es rara, la única zona en la que se la en- 
cuentra de un modo significativo es en la Al- 
bufera des Grao. 
Sigara selecta (Fieber) 
Atlántico mediterránea. Nueva en Menorca. 
08(1), 4-V-85 (1); 14-01,4-X-83 (7), 9-IV- 
84 (2), 15-X-85 (24); 14(1), 3-1-84 (lo), 9-IV- 
84 (11) (4n.) 
Localizada en Addaia, donde predomina 
sobre otras especies del género. 
Coleoptera 
Hydradephaga 
Fam. Haliplidae 
Haliplus (N.) .  lineaticollis (Marsham) 
Paleártico occidental etiópica. Menorca: 
CARDONA (1878). 
01(1), 4-VIII-83 (5), 8-111-84 (l), 25-IX-85 
(2), 27-IV-86 (2); 01(3), 26-111-84 (1); 04(2), 
5-1-86 (3), 9-1-86 (1); 08-01, 5-IV-84 (l), 27- 
XII-85 (1), 27-IV-86 (5); 08(1), 5-IV-84 ( l ) ,  
27-XII-85 (1); 09-04, 6-XI-85 (4), 19(1), 15- 
11-87 (1); 21-01,26-1V-86 (1); 24(1), 11-VIII- 
86 (4); 25(1), 5-IV-85 (1); 25(2), 8-IV-84 (1); 
28(2), 23-VII-86 (9); 29-04, 23-VII-86 (2), 
30(2), 10-IV-84 (1); 30(5), 4-VII-84 (7); 
30(6), 3-IV-84 (1); 31(3), 15-V-84 (4); 33-01, 
10-IV-86 (1); 36(1), 27-111-84 (5), 7-IV-85 (2). 
Se encuentra fundamentalmente en bioto- 
pos con abundante vegetación. Es frecuente 
durante todo el año tanto en cursos de agua 
como en zonas encharcadas, soportando en 
ciertos casos elevadas salinidades. 
Fam. Gyrinidae 
Gyrinus urinator Illiger 
Atlántico mediterráneo macaronésica. Me- 
norca: CARDONA (1872), COMPTE (1968). 
01-03,4-VIII-83 (22), 3-VII-84 (4), 25x1- 
85 (1); 01(1), 4-VIII-83 (9); 15-01, 4-VIII-84 
(1); 24(1), 13-V-84 (10); 30(2), 10-IV-84 (1); 
30(3), 10-IV-84 (3); 30(5), 10-IV-84 (lo), 19- 
IV-84 (l), 25-VIII-85 (7) ; 36(1), 27-111-84 (4), 
28-VIII-84 (4); 36-04, 29-XII-84 (3), 7-IV-85 
(6)- 
En los lugares en que se encuentra es 
abundante. Presente desde comienzos de pri- 
mavera hasta muy avanzado el otoño. 
Gyrinus dejeani Brullé 
Mediterráneo macaronésica. Ibiza, nueva en 
Menorca. 
03-04,26-XII-85 (1); 33-01,7-111-83 (3). 
Fam. Dytiscidae 
Subfam. Hydroporinae 
Tribu Hyphydrini 
Hyphydrus aubei Ganglbauer 
Atlántico mediterránea. Menorca: CARDONA 
(1875). 
01-03, 13-VII-84 (1); 01(1), 25-IX-85 ( l ) ,  
6-XI-85 (1); 03-04,5-XI-85 ( l ) ,  26-XII-85 (1); 
09-04, 16-IV-84 ( l ) ,  15-X-85 (1); 16-04,6-X- 
85 (2); 22(2), 26-IV-86 (1); 27-04, 27-IV-86 
(11) ; 30(7), 11-VIII-86 (1) ; 3 1(3), 15-V-84 (1) 
Presente durante gran parte del año. Se 
observa una clara preferencia por las aguas 
con menor salinidad. 
Tribu Hydrovatini 
Hydrovatus (V. )  cuspidatus (Kunze) 
Eurocentroasiática mediterránea. Nueva en 
Menorca. 
22(2), 26-IV-86 (1); 33-01,lO-IV-86 (1) 
Hydrovatus (V . )  clypealis Sharp. 
Atlantico mediterránea occidental. Nueva en 
Baleares. 
33-01, 14-11-87 (13). 
Tribu Bidessini 
Bidessus pumilus (Aubk). 
Normediterránea. Mallorca; nueva en Me- 
norca. 
29-04, 23-VII-86 (1); 33-01, 10-IV-86 (6), 
18-V-86 ( l ) ,  28-VII-86 ( l l ) ,  18-IX-86 (15), 
14-11-87 (13) 
Guignotus (= Hydroglyphus) pusillus Fabr. 
Eurocentroasiática nord-etiópica. Menorca: 
CARDONA (1875). 
27-04, 27-IV-86 (1) ; 29(1), 27-VII-86 (3) ; 
29-04, 23-VII-86 (3); 36(1), 28-VIII-84 (3). 
Tribu Hydroporini 
Coelambus parallelogrammus (Ahrens) 
Eurocentroasiática mediterránea. Menorca: 
CARDONA (1878). 
03-04, 1-IV-85 (1); 08-01, 5-IV-84 (11.); 
09-04, 15-X-85 (1); 14-01,9-IV-84 (1); 17-01, 
Hygrotus inaequalis (Fabr.) 
Holopaleártica. Mallorca, nueva en Menor- 
ca. 
33-01, 16-11-85 (8 l.); 33-01,22-IX-85 (2), 
10 IV-86 (3) (1 l.). 
Hydroporus tessellatus Drapiez 
Eurocentroasiático mediterránea. Menorca: 
VILLARRUBIA & ESPANOL (1933), MARGALEF 
(1952). 
01(1), 15-VI-85 (1); 01(3), 26-111-84 (1); 
04(1), 27-111-85 (3), 23-111-86 (3), 7-IV-86 
(3); 04(2), 26-XII-85 (1); 08-01, 5-IV-84 (2); 
13(1), 6-111-84 (2); 21(2), 13-IV-84 (1); 22(2), l 
26-IV-86 (1); 26-04, 19-IV-86 (1); 30(5), 19- 1 
IV-84 (1); 33-01, 18-V-86 (1). 1 
Hydroporus limbatus Aube 
Atlántico mediterránea. Mallorca, nueva en 
Menorca. 
Graptodytes concinnus Seidlitz 
Atlántico mediterránea. Menorca: CARDONA 
(1878). 
01(1), 4-VIII-83 (9), 8-111-84 ( l ) ,  15-111-84 
(1) ,25-IX-85 (12); 01(3), 26-111-84 (1) ; 08-01, 
3-11-85 (1); 08(4), 21-IV-84 (1); 14-01, 15-X- 
85 (1); 17(1), 16-IV-84 (1); 22(2), 26-IV-86 
(5) ; 24(1), 11-VIII-86 (40) ; 26-04, 8-IV-84 
(11, 19-IV-86 (4); 28(2), 23-VII-86 (11); 29- 
04,23-VII-86 (6); 29(2), 23-VII-86 (1); 30(7), 
11-VIII-86 (1); 33-01, 10-IV-86 (1). 
Graptodytes ignotus (Mulsant) 
Centromediterráneo occidental. Nueva en 
Menorca. 
04(2), 26-XII-85 (1). 
Stictonectes optatus (Seidlitz) 
Norte de África, Italia, Córcega, Cerdeña. 
Nueva en Menorca. 
01(1), *4-VIII-83 (5), *15-111-84 (3), 15- 
VI-85 (4), 25-IX-85 (6), *6-XI-85 (1); 01(2), 
15-VI-85 (1); 08(2), *22-IV-84 (1); 09-04, * 
15-X-85 (1); 21(2), 13-IV-84 (1); 21(3), "5- 
IV-85 (2); 14(1), 13-V-84 (3); 24(1), 11-VIII- 
86 (59); 30(5), "10-IV-84 ( l ) ,  4-VII-84 (3), * 
21-V-85 ( l ) ,  25-VIII-85 ( l ) ,  3-XI-85 (3); 
30(7), 11-VIII-86 (6) ; 33(2), "17-V-84 (1). 
En Baleares sustituye a S. lepidus, según 
LAGAR (1954). Se han indicado con un aste- 
risco aquellas muestras cuyos ejemplares po- 
seen restos de la estría parasutural de los éli- 
tros muy marcada. No obstante, y pese a que 
según FRANCISCOLO (1979) deberían corres- 
ponder a S. rufulus se han considerado co- 
rrespondientes a S. optatus ya que la genitalia 
de ambos sexos no presenta diferencia algu- 
na. 
Común en el interior de la isla, tanto en 
charcas como en torrentes. 
Potamonectes cerisyi (Aubk) 
Mediterráneo occidental. Menorca: CARDO- 
NA (1875). 
01(1), 4-VIII-83 (10); 12-02, 6-111-84 (l) ,  
4-X-83 (1); 14-01, 4-X-83 (30) (7 l.), 3-1-84 
(lO)(lO l.), 25-1x44 (26), 15-X-85 (36), 7-XI- 
86 (2); 14(1), 3-1-84 (3)(1 l.), 7-XI-86 (7); 19- 
01, 13-111-84 (2)(1 l.). 
La localidad en que la población de esta 
especie es más importante es la de Addaia en 
la que se han encontrado multitud de indivi- 
duos (larvas y adultos) entre las algas fila- 
mentosas de las orillas. Es de destacar la pre- 
ferencia de esta especie por aguas salobres. 
Subfam. Noterinae 
Noterus laevis Sturm 
Atlántico mediterráneo occidental. Menor- 
ca: CARDONA (1875). 
01(1), 25-IX-85 (6), 6-XI-85 ( l ) ,  27-IV-86 
(3); 22(2), 26-IV-86 (2); 25(1), 5-IV-85 (2); 
25(2), 8-IV-84 (1); 31(1), 23-IV-84 (1); 33(1), 
17-IV-84 (3); 33-01, 18-V-86 ( l ) ,  28-VII-86 
(2), 18-1x46 ( l ) ,  14-11-87 (2); 36(1), 7-IV-85 
(1). 
No se encuentra en grandes cantidades. Es 
de destacar que todas las localidades en que 
se ha encontrado están más bien próximas a la 
desembocadura de los torrentes. 
Subfam. Laccophilinae 
Laccophilus variegatus (Germar) 
Eurocentroasiático mediterránea. Baleares. 
Nueva en Menorca. 
33-01, 10-IV-86 (19), 28-VII-86 (lo), 14- 
11-87 (8). 
Es raro, pero cuando se lo encuentra apa- 
rece en grandes cantidades. 
Laccophilus minutus Linn 
Paleártica. Menorca: CARDONA (1872). 
01(1), 25-IX-85 (1); 09-04, 15-X-85 (3); 
22(2) 26-IV-86 (2); 24(1), 1-VIII-86 (32); 16- 
04, 19-IV-86 (3); 27-04, 27-IV-86 (5); 30(6), 
3-IV-84 (1); 30(7), 11-VIII-86 (2). 
Laccophilus hyalinus (De Geer) 
Paleártica. Menorca: CARDONA (1872), VI- 
LLARRUBIA & ESPANOL (1933). 
01(1), 4-VIII-83 (S), 8-111-84 (6) (1 l.), 25- 
IX-85 (2), 27-IV-86 (1); 08(4), 21-IV-84 (6); 
14-01, 4-X-83 (6); 25(2), 8-IV-84 (4); 28(2), 
15-V-84 (8) (5 l .) ,  23-VII-86 (18); 29,23-VII- 
86 (7); 30(2), 10-IV-84 (1); 30(5), 10-IV-84 
(1), 21-V-85 (1); 31(1), 23-IV-84 (2); 36(1), 
27-111-84 (3), 28-VIII-84 (1 l .) ,  7-IV-85 (4); 
36-04,7-IV-85 (5). 
Subfam. Colymbetinae 
Tribu Copelatini 
Copelatus haemorroidalis (Fabr.) 
Eurosibérica. Nueva en Baleares. 
33-01, 10-IV-86 (1). 
Agabus (Agabinectes) didymus (Olivier) 
Atlanto-mediterránea. Menorca: CARDONA 
(1872), VILLARRUBIA & ESPANOL (1933). 
01(1), 8-111-84 (1); 22(2), 26-IV-86 (9); 
30(5), 4-VII-84 ( l ) ,  3-XI-85 (1). 
Agabus (Agabinectes) brunneus (Fabr.) 
Atlanto-mediterráneo occidental. Mallorca; 
Menorca: CARDONA (1872), VILLARRUBIA & 
ESPANOL (1933). 
22(2), 26-IV-86 (1). 
Agabus (Gaurodytes) bipustulatus Linn. 
Eurosibérica. Mallorca; Menorca: CARDONA 
(1872), VILLARRUBIA & ESPANOL (1933), 
Agabus (Gaurodytes) nebulosus (Foster) 
Euroturánico mediterráneo macaronésica. 
Mallorca; Menorca: CARDONA (1872), VI- 
LLARRUBIA & ESPANOL (1933). 
27-04,27-IV-86 (1). 
Tribu Colymbetini 
Ranthus s. str. pulverosus Stephens 
Euro-afro-indonotogeica. Mallorca. Nueva 
en Menorca. 
08(4), 21-IV-84 (1). 
Colymbetes fuscus (Linn) 
Eurocentroasiático-mediterránea. Mallorca; 
Menorca: CARDONA (1872), COMPTE (1968). 
01-03, 3-VII-84 (3), 13-VII-84 (7); 01(1), 
8-111-84 ( l ) ,  2 5 1 x 4 5  (3); 03-04,5-XI-85 ( l ) ,  
26-XII-85 (1); 04(1), 27-111-85 (2 l.), 7-IV-86 
(3 1.); 08-01, 5-IV-84 (17 J.); 16-04, 6-X-85 
(2); 17-01, 16-IV-84 (6 1.); 21(2), 13-IV-84 (1 
l.); 30(6), 3-IV-84 (10 1.); 31(3), 5-IV-85 
( l ) ( l  l.); 33-01, 28-MI-86 (1); 37-03, 27-VI- 
84 (1). 
Meladema coriacea Castelnau 
Atlanto-mediterráneo-macaronésica. Ma- 
llorca; Menorca: CARDONA (1872), COMPTE 
(1968). 
04 (3), 6-111-83 (5 1.). 
Solamente han sido halladas sus larvas en 
este torrente temporal. Aunque Cardona la 
considera abundante, aquí ha resultado ser 
muy escasa. 
Subfam. Dytiscinae 
Tribu Hydaticini 
(1872), COMPTE (1968). 
17(1) 16-IV-84 (1 l.); 26-04, 19-IV-86 (1 
l.). 
El hecho de que solo hayan sido recolecta- 
das sus larvas condiciona estas citas como du- 
dosas, aunque la especie ya hubiera sido cita- 
da en la isla. 
Cybister lateralimarginalis (De Geer) 
Eurosibérica. Menorca: CARDONA (1872). 
01-03, 3-VII-84 (4), 13-VII-84 (1); 03-04, 
5-XI-85 (3), 26-XII-85 (1); 17-01,16-IV-84 (1 
l.); 33-01, 10-IV-86 (1 1.). 
Superfam. Dryopoidea 
Fam. Elminthidae 
Oulimnius echinatus Berthélemy 
Endémica de las islas Baleares. Mallorca; 
Menorca: VILLARRUBIA & ESPANOL (1933), 
MONTES & SOLER (1986). 
30(5), 21-1x44 ( l ) ,  21-V-85 (16), 27-IV- 
86 (1). 
Anteriormente citada como 0. tubercula- 
tus (Müller), los recientes estudios de Montes 
& Soler demuestran que los ejemplares de 
Menorca corresponden a este endemismo 
descrito por Berthélemy en 1979 (MONTES & 
SOLER, 1986). 
Fam. Dryopidae 
Dryops luridus Erichson 
Centromediterránea macaronésica. Mallor- 
ca; Menorca: CARDONA (1872). 
04(1), 27-111-85 (2); 04(2), 6-XI-86 (1); 17- 
01, 16-IV-84 (1); 22(2), 26-IV-86 (1). 
Aunque la sistemática de este grupo es 
realmente difícil, la estructura de la genitalia 
del macho se asemeja a la descrita por OLMI 
(1976,1978). 
Hydeticus (Guignotites) leander (Rossi) Superfam. Hydrophiloidea 
Sudmediterráneo etiópica. Nueva en Balea- Fam. Hydraenidae 
res. 
01-03, 3-VII-84 (5); 01(1), 2 5 1 x 4 5  (2); Ochthebius (Calobius) heeri Mulsant 
08-03, 1-VI-84 (1); 33-01,28-VII-86 (2). Europa meridional, Asia. Nueva en Balea- 
res. 
Dytiscus marginalis (Linn.) 13(1) 1-V-85 (1); 39,7-IV-84 (10). 
Holártica. Mallorca; Menorca; CARDONA Según Lagar (com. pers.) en los "rocks 
pools" de Menorca han sido hallados ejem- 
plares de la ssp. submersus. 
Ochthebius (Ochthebius) viridis Peyton 
Euromediterránea. Mallorca. Nueva en Me- 
norca. 
02(1), 17-V-84 (1); 08-01,5-IV-84 (1); 14- 
01,7-XI-86 (5); 28(2), 23-VII-86 (62); 29,23- 
VII-86 (11); 30(7) 11-VIII-86 (20); 33-02,28- 
VII-86 (1). 
Ochthebius (Hymenodes) corrugatus Rosenh 
Península Ibérica, Yugoeslavia. Ibiza. Nueva 
en Menorca. 
14-01,7-XI-86 (28); 19-01,27-1x43 (3). 
Es común en el fango de las mencionadas 
zonas pantanosas. Por las características quí- 
micas de las mencionadas localidades puede 
pensarse que es una especie marcadamente 
halófila. 
Ochthebius (Botochius) pilosus Waltl. 
Norte de África, España, Sicíiia, Córcega, 
Cerdeña, nueva en Baleares. 
08-01,27-IV-86 (2); 14-01,9-IV-84 (1); 33- 
01, 16-11-85 (1). 
Ochthebius (Asiobates) impressicollis Lap. 
Europa meridional. Mallorca. Menorca: VI- 
LLARRUBIA & ESPANOL (1933). 
04(1), 7-IV-86 (2); 08-01, 27-IV-86 (1); 
22(2), 26-IV-86 (1); 30(5), 27-IV-86 (2). 
Limnebius (T.)  furcatus Baudi 
Mediterráneo occidental. Menorca: VILLA- 
RRUBIA & ESPANOL (1933). 
02(1), 17-V-84 (2); 29-04, 23-VII-86 (8); 
29,23-VII-86 (7); 33-01,28-VII-86 (2). 
Limnebius (L.)  nitidus (Marsham) 
Atlántico mediterráneo occidental. Mallor- 
ca; Menorca: VILLARRUBIA & ESPANOL 
(1933). 
01(1), 25-1x45 (1); 03-04, 5-XI-85 (1); 
04(1), 27-111-85 (1). 
Fam. Helophoridae. 
Los ejemplares de esta familia son de dificil 
determinación, y en muchos casos son preci- 
sas técnicas especiales. 
Helophorus (Meghelophorus) maritimus Rey 
Mediterráneo noroccidental. Nueva en Ba- 
leares i?. 
8(4), 21-V-84 (2). 
Según Angus (com. pers.) estos ejempla- 
res podrían corresponder también a la espe- 
cie H. (M. )  occidentalis, propia de la penínsu- 
la Ibérica, aunque para una correcta determi- 
nación sería preciso el estudio de los cromo- 
somas. 
Helophorus (Trichelophorus) alternans Gené 
Mediterráneo occidental. Islas Británicas. 
Mallorca; Menorca: VILLARRUBIA & ESPA- 
ÑOL (1933), COMPTE (1968). 
8(2), 22-IV-84 (3); 8(4), 21-IV-84 (1). 
Helophorus s. str. minutus Marsham 
Euromediterráneo occidental. Nuevo en Ba- 
leares. 
5(1), 11-IV-84 (1); 8-01, 5-IV-84 (l) ,  27- 
VI-84 (l), 27-IV-86 (1); 8(1), 5-IV-84 (l) ,  27- 
VI-84 (4); 9-04,6-XI-85 (1). 
Helophorus s. str. fulgidicollis Motch. 
Atlanto mediterráneo occidental. Mallorca; 
nueva en Menorca. 
8-01,4-V-85 (1); 19-01, 14-111-84 (1). 
Los ejemplares citados en Mallorca por 
Schaufuss como H. filitarsis sp. nov. fueron 
estudiados por ANGUS (1971) estableciéndo- 
se la sinonimia. 
Helophorus (Atractelophorus) brevipalpis 
Bedel 
Holártica. Nueva en Baleares. 
l ( l ) ,  27-IV-86 (1); 33(1), 23-IV-84 (1). 
Una sexta especie del género, Helophorus s. 
str. illustris Sharp podría citarse igualmente 
para la isla, no obstante, pese a ser nueva en 
las Baleares, no se incluye en el catálogo en 
tanto no sean solventados algunos problemas 
sistemáticos (Angus com. pers.) . 
Fam. Hydrochidae 
Hydrochus nitidicollis Mulsant 01-03, 4-VIII-83 (2); 01(1), 25-IX-85 (2); 
Mediterráneo occidental. Mallorca; Menor- 21-01,26-IV-86 (1); 22(2), 26-IV-86 (1). 
ca: CARDONA (1872), VILLARRUBIA & ESPA- 
ÑOL (1933). Cymbiodyta marginella (Fabr.) 
01(1), 4-VIII-83 (l) ,  251x45  (l), 27-VII- Europea. Nueva en Baleares. 
86 (1); 25-VIII-85 (1). 33-01,lO-IV-86 (l), 28-VII-86 (5). 
Fam. Hydrophilidae 
Berosus hispanicus Kuster 
Mediterráneo occidental. Mallorca; Menor- 
ca: CARDONA (1875). 
01(1), 4-VIII-83 (33), 20-IV-84 (6), 15-VI- 
85 (l), 25-1x45 (34), 6-XI-85 (6); 01(2), 15- 
VI-85 (1); 02(1), 17-V-84 (1); 03-04,22-V-84 
(1), 1-IV-85 (2), 7-1x45 (9); 04(1), 27-111-85 
(4), 7-IV-86 (2); 04(2), 26-XII-85 (1); 08-01, 
5-IV-84 (6), 3-11-85 (5), 27-XII-85 (8), 27-IV- 
86 (1); 08(1), 5-IV-84 (2), 27-XII-85 (2); 
08(2), 22-IV-84 (3); 09-04,16-IV-84 (lo), 15- 
X-85 (26), 6-XI-85 (25) ; 14-01,4-X-83 (3), 9- 
IV-84 (2), 15-X-85 (49); 14(1), 3-1-84 (2), 7- 
XI-86 (48); 15-03, 4-VIII-84 (8); 16-04, 6-X- 
85 (5); 21-01, 26-IV-86 (8); 21(1), 13-IV-84 
(4); 22(1), 13-IV-84 (3); 22(2), 26-IV-86 (2); 
24(1), 11-VIII-86 (42); 25(1), 8-IV-84 (3), 5- 
IV-85 (2); 25(3), 8-IV-84 (1); 26-04, 8-IV-84 
(1), 19-IV-86 (2); 27-04,5-V-85 (1); 28(2), 23- 
VII-86 (12); 29-04, 23-VII-86 (1); 29(2), 23- 
VII-86 (1); 30(5), 4-VII-84 (2), 21-V-85 ( l ) ,  
30-XI-85 (2); 30(6), 3-IV-84 (1); 30(7), 11- 
VIII-86 (28); 31(3), 15-V-84 (l), 5-IV-85 (1); 
33(2) 17-V-84 (1); 33-01, 16-11-85 (2), 22-IX- 
85 (8), 10-IV-86 (l) ,  18-V-86 (l) ,  28-VII-86 
(4), 18-1x46 (6); 33-02,22-1x45 (2), 28-VII- 
86 (23). 
Berosus signaticollis (Charpentier) 
Europa. Nuevo en Baleares. 
17(1), 16-EV-84 (3); 17-01, 16-IV-84 (1); 
21-01,26-IV-86 (2); 26-04, 19-IV-86 (7). 
Berosus spinosus (Steven) 
Europa. Ibiza. Nueva en Menorca. 
14-01, 15-X-85 (6). 
Hydrous pistaceus (Castelnau) 
Mediterráneo occidental. Mallorca; Menor- 
ca: CARDONA (1872), COMPTE (1968). 
Helochares lividus (Forst.) 
Euromediterránea. Menorca: CARDONA 
(1872). 
01(1), 4-VIII-83 (16), 15-VI-85 (2), 25-IX- 
85 (4), 6-XI-85 (2), 27-IV-86 (1); 03-04, 12- 
IV-84 (l) ,  5x1144 (l) ,  7-IX-85 (2), 5-XI-85 
(34), 7-IV-86 (3); 09-04, 16-IV-84 (l) ,  6-XI- 
85 (1); 14(1), 9-IV-84 (1); 16-04, 6-X-84 (4); 
26-04, 19-IV-86 (2); 28(2), 23-VII-86 (2); 29, 
23-VII-86 (11); 30(5), 4-VII-84 (l) ,  3-XI-85 
(1); 30(6), 3-IV-84 (3); 33-01, 28-VII-86 (3), 
18-1x46 (1). 
Se le encuentra con mayor frecuencia en 
medios poco salinos y ricos en vegetación, 
aunque en 03-04 apareció con mucha abun- 
dancia bajo piedras. 
Helochares livornicu~ Kuwert 
Yugoslavia, Italia, Africa. Nueva en Balea- 
res. 
33-01, 18-VII-!36 (1). 
Pese a ser accidental se considera muy in- 
teresante su presencia, puesto que se amplía 
el límite occidental de su distribución. Es in- 
teresante observar si se desarrolla en la isla y 
en este punto en particular. 
Enochrus bicolor (Fabr.) 
Eurosibérica mediterránea. Mallorca. Nueva 
en Menorca. 
02(1), 17-V-84 (2); 03-04,12-IV-84 (l) ,  5- 
XII-84 (l) ,  5-XI-85 (3); 04(3), 6-111-83 (1); 
08-03,l-VI-84 (1); 08-01,5-IV-84 (6), 27-IV- 
86 (9); 08(1), 29-111-83 (l), 27-VI-84 (2), 4-V- 
85 (3); 12-02, 4-X-83 (1); 13(1), 6-111-84 (2); 
14-01,4-X-83 (28), 251x44  (1); 14(1), 3-1-84 
(2), 7-XI-84 (1); 17-01, 16-IV-84 (6); 18(1), 
22-VIII-84 (1); 19-01,13-111-84 (2); 26-04,19- 
IV-86 (1); 29, 23-VII-86 (2); 33-01, 7-111-83 
(l), 10-IV-86 (5), 28-VII-86 (3). 
Habita en todo tipo de medios, aunque pa- 
rece ser que prefiere aguas bastante estanca- 
das y se desarrolla muy bien en aguas hiper- 
halinas. Aunque ha sido hallado también 
bajo piedras es más abundante entre la vege- 
tación. 
Anacaena bipustulata (Marsham) 
Euromediterránea. Mallorca; Menorca: Ro- 
DR~GUEZ FEMENIAS (1887), VILLARRUBIA & 
ESPANOL (1933). 
29, 23-VII-86'(2); 30(5), 25-VIII-85 (4); 
33(2), 17-V-84 (1). 
Se señala que ha aparecido únicamente en 
torrentes de los barrancos de la costa sur de la 
isla, aunque dados los pocos ejemplares reco- 
lectados no se excluye la posibilidad de que 
también puedan aparecer en los terrenos silí- 
cicos del norte. 
Anacaena limbata (Fabr.) 
Paleártica. Menorca: VILLARRUBIA & ESPA- 
ÑOL (1933). 
09-04, 16-IV-84 (l) ,  6-XI-85 (4); 29, 23- 
VII-86 (1) ; 30(5), 3-XI-85 (2) ; 36(1), 28-VIII- 
84 (3). 
Paracymus schneideri Kuwert 
Península Ibérica, Mar Negro. Mallorca, 
Nueva en Menorca. 
08-01,27-IV-86 (1); 08(1), 5-IV-84 (1); 33- 
01,16-111-85 ( l ) ,  10-IV-86 (3), 18-V-86 (1). 
Pese a las pocas localidades en que se ha 
recolectado, parece estar vinculado a los pra- 
dos inundados con vegetación acuática. 
Laccobius moraguesi Régimbart 
Endémico de las islas Baleares. Nueva en 
Menorca. 
28(2), 15-V-84 (1); 29, 23-VII-86 (26); 
36(1), 28-VIII-84 (1). 
Apareció solamente en el márgen costero 
del sur de la isla. Posiblemente las citas de L.  
striatulus (F.) hechas para Menorca corres- 
pondan a esta especie. 
Hydrobius fuscipes (Linn.) 
Holártica. Mallorca; Menorca: VILLARRUBIA 
& ESPANOL (1933). 
04(2), 6-XI-85 (1); 13(1), 6-111-84 (1); 17- 
01, 16-IV-84 (2). 
Hydrobius convexus Brullé 
Mediterráneo-noroccidental. Mallorca; Me- 
norca: Schaufuss (según COMPTE 1968). 
04(2), 6-XI-85 ( l ) ,  5-1-86 (1); 13(1), 6-111- 
84 (4); 17-01, 16-IV-84 (1); 21(1), 13-IV-84 
(1). 
Limnoxenus niger (Zschach) 
Euromediterránea. Mallorca; Menorca: 
CARDONA (1872). 
03-04,5-XI-85 (12); 09-04,6-XI-85 (1); 33- 
Ol,22-1x45 (l) ,  10-IV-86 (l) ,  18-1x46 (3). 
Fam. Sphaeriidae 
Coelostoma hispanicum (Kuster) 
Europa meridional, Canarias, Mallorca; Me- 
norca: CARDONA (1872). 
36(1), 28-VIII-84 (1). 
CONCLUSIONES 
Han sido capturadas 18 especies de Heteróp- 
teros, de las cuales tres son nuevas para la 
isla, y 62 de Coleópteros, de las que 27 son 
primeras citas en Menorca. 
Las especies nuevas para Baleares son las 
siguientes: 
Heteroptera. Notonecta viridis. 
Coleoptera. Hydrovatus (V.) clypealis, 
Copelatus haemorroidalis, Hydaticus ( C . )  
leander, Ochthebius (C . )  heeri, 0. (B.)  pilo- 
sus, Helophorus (H. )  maritimus, H.  s. str. mi- 
nutus, H. (A.) brevipalpis, Berosus signatico- 
llis, Cymbiodyta marginella y Helochares li- 
vornicus. 
Las especies nuevas para Menorca son: 
Heteroptera. Sigara selecta y S .  stagnalis. 
Coleoptera. Gyrinus dejeani, Hydrovatus 
(V.) cuspidatus, Bidessus pumilus, Hygrotus 
inaequalis, Hydroporus limbatus, Graptody- 
tes ignotus, Stictonectes optatus (antes citado, 
posiblemente como S. lepidus), Laccophilus 
variegatus, Ranthus pulverosus, Ochthebius 
(H.)  .corrugatus, O .  ( O . )  viridis (posiblemen- 
te citado como 0. marinus), Helo- 
phorus s. str. fulgidicollis, Berosus spinosus, 
Lscobius moraguesi, Enchrus bicolor (antes 
citado como E. testaceus) y Paracymus 
schneideri. 
Deseo expresar mi gratitud a D. Angel Lagar Masca- 
ró y a Carles Hernando, quienes me ayudaron en la 
determinación de algunos ejempIares. Asimismo 
quiero agraceder su colaboración al Dr. Angus a 
quien se le enviaron la mayoría de los Helophoridos 
recolectados. 
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